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はじめに
乗鞍岳（岐阜県飛騨山脈南部，標高3026 m; Fig. 1）の高山帯から亜高山帯にかけての森林の林縁部には
ウラジロナナカマドSorbus matsumurana （Makino） Koehne が，亜高山帯から山地帯にかけての森林の林






原（2700 m）までの範囲である（Fig. 1）。また，調査地域に近い平湯（標高1233 m）の年平均気温は7.2℃，
年降水量は2604 mmである（岐阜地方気象台 1981）。乗鞍岳における亜高山帯植生は，標高1600－1700 
mから2400－2500 mの範囲に見られ，主にシラビソ-オオシラビソ群集によって占められる（宮脇ほか 
1969）。さらに2500 m以上は，コケモモ-ハイマツ群集を代表とする高山帯植生となる（宮脇ほか 1969）。
調査地は，site 1（高山帯上部 : 標高2650 m），site 2（高山帯下部 : 2500－2600 m），site 3（亜高山帯上部 : 
2100－2300m），site 4（亜高山帯下部 : 1700－1800 m）の4カ所である（Fig. 1）。ウラジロナナカマドと
ナナカマドの生育地を高山帯から亜高山帯（site 1~site 4）にかけて踏査し，開花・結実状況を記録した。ま
Fig. 1.  Location of the study sites （#1–4）. 





高山帯上部（site 1）のウラジロナナカマドは開花期の終わりで，子房は少し膨らんでいた（Fig. 2–1, 
Table 1）。高山帯下部（site 2）では，ほぼ花の最盛期であった（Fig. 2–2, Table 1）。亜高山帯上部（site 3）
は結実期であったが，それぞれの果実で子房はあまり充実 していなかった（Fig. 2–3, Table 1）。亜高山帯
上部（site 3）のナナカマドは開花の時期で，果実は未成熟であった（Table 1）。それに対して亜高山帯下部
（site4）のものは開花が終わり花被は全く無く，よく成熟した果実をびっしり着けていた（Fig. 2–4, Table 1）。
一般に温帯の樹木の花芽は前年の秋には形成され休眠する。この休眠は冬の寒さによって解除される。花芽
は限界温度以上の温度条件で発育し，一定の積算温度に達した時点で開花する（菊沢 2003）。従って，温帯
Fig. 2.  Sorbus matsumurana and S. commixta at flowering and/or fruiting phases in the study sites. 1, S. 
matsumurana in upper alpine belt （site 1）; 2, S. matsumurana in lower alpine belt （site 2）; 3, S. matsumu-
rana in upper subalpine belt （site 3）; 4, S. commixta in lower subalpine belt （site 4）. 
Table 1.  Flowering and fruiting stages of Sorbus matsumurana and S. commixta in the study sites. 
Study site＊
S. matsumurana S.commixta
Flower Fruit Flower Fruit
Site 1    alt. 2650 m 




just started Not distributed





not started Not distributed
Site 3    alt. 2100–2300 m
（upper subalpine belt） No flowers
Most fruits ripen 
with aborted seed
Peak to end 
flowering stage Immature
Site 4    alt. 1700–1800 m
（lower subalpine belt） Not distributed No flowers Ripen
＊See Fig. 1 for locations of study sites. 





辺でも，ナナカマドは，亜高山帯上部よりも亜高山帯下部で先に開花・結実しており（Fig. 2, Table 1），開
花期の積算温度モデル（菊沢 2003）と調和的であった。ところが，乗鞍岳では，ウラジロナナカマドが，亜
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Table 2.  The number of flowers and/or fruits per a branch of Sorbus matsumurana and S. commixta in the 
study sites. 
Study site＊ S. matsumurana S.commixta
Site 1    alt. 2650 m 
（upper alpine belt） 
84.0±19.3＊＊
（5 individuals, 25 branches） Not distributed
Site 2    alt. 2500–2600 m
（lower alpine belt）
92.9±35.9
（5 individuals, 20 branches） Not distributed
Site 3    alt. 2100–2300 m
（upper subalpine belt）
65.9±27.8
（4 individuals, 21 branches）
79.7±21.0
（5 individuals, 15 branches）
Site 4    alt. 1700–1800 m
（lower subalpine belt） Not distributed
81.9±28.5
（5 individuals, 14 branches）
＊See Fig. 1 for locations.    ＊＊average±standard deviation



















Flowering and fruiting timings were compared between Sorbus matsumurana and S. commixta with 
special reference to their vertical distributions at Mts. Norikura in Gifu Prefecture. In S. commixta, 
flowering firstly started in populations at low elevation and gradually progressed to those at higher 
elevations. By contrast, S. matsumurana populations in upper alpine belt bloomed earlier than those 
in lower alpine belt. Since alpine plants have to complete their reproductive processes during a short 
summer season, earlier blooming might be adaptive in the alpine habitat. The reversal observed in S. 
matsumurana might be explained by the earlier-blooming strategy of alpine plants. 
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